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 Wenzhou City, is the mass Tennis Association organization, Wenzhou  Tennis 
Association tennis enthusiasts website provides a platform for the exchange, enrich 
people's leisure life, to further improve the fitness and the city's tennis development , 
will play a positive role in promoting. 
 Wenzhou City, through the construction site Tennis Association, will make full 
use of existing tennis information resources, relying on the Internet network, later 
stage processing platform to support, implement member login, announcement, event 
column, tennis columns knowledge modules. For Tennis Association Web site and 
Web application business logic to the actual needs, made the presentation layer, 
business logic and data persistence layer implementations, the use of B/S three-tier 
architecture, draw a very mature MVC design concept, using more mature agile 
development the main technical means, to build the entire Wenzhou City Tennis 
Association website. 
 Tennis Association tennis as a professional in the mass popularization of the 
organization, the need to build a website to promote good effect, the site as outreach, 
external services and foreign exchange carrier and platform, so to cope with the rapid 
development of tennis association, so that Association Web site has a more distinctive 
characteristics of the industry, more and more people know about tennis, so that more 
fans through the website to learn Tennis Association. Site construction to improve the 
Tennis Association staff outreach influence, Tennis Association to improve the level 
of information to enhance the image of Tennis Association and so play an active role. 
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联网络信息中心统计,使用.gov.cn 域名的政府网站总数近 1 万 2 千个。从 2007 年
1 月 11 日召开的政府网站绩效评估发布会的结果看，国务院部委网站拥有率为
96.1%，省级政府网站拥有率从 2005 年的 90.4%上升到 96.9%，地市级政府网站
拥有率从 2005 年的 94.9%上升到 97%，县级政府网站抽样拥有率从 2005 年的










































































2.1  J2EE 





J2EE 技术主要有：EJB， Servlet， JSP， JNDI 等。J2EE 平台的应用主
要由组件构成，应用系统的开发就是设计这些组件并组装成整个企业应用[14]。 
面向对象的编程语言：J2EE 平台是建立在 Java 语言基础上的，Java 是真
正面向对象的语言，具有丰富的数据类型和强大的功能，能完成许多复杂的功能，
这是一般的 Web CGI 编程语言所无法比拟的。面向对象的设计方法，不但可以
设计庞大而复杂的系统，还可以使 Web 应用程序具有良好的扩充性和维护性，
能够方便地实现国际化和本地化的功能，深受 Web 开发人员的喜爱。平台的独
立性：Java 是一个跨平台的语言，在任何平台上，只要有 Java Virtual Machine ，
就能在不同平台上执行同一个 Java 程序。J2EE 标准的平台独立性使得任何符合
J2EE 标准的应用服务器之间可以共用标准的组件，从而在应用软件的开发中可
以任意选择或购买符合标准的通用组件，加快开发的过程。 
高性能的服务器端编程语言：自从 Java1.2 开始，特别是 Java1.3 ，Java 在



















发的速度。J2EE 架构拓扑图如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  J2EE 组件架构 
 
2.2 Eclipse IDE 
Eclipse 是一个开放源代码的可扩展的集成开发环境， 初在 2001 年由 IBM
捐献给开源社区并由此流传开来，成为当今 受欢迎的 java 集成开发工具，就
其本身而言，它只是一个框架和一组服务，用于通过插件组件构建开发环境，但
他附带了一个标准的插件集，包含 Java 开发工具（JavaDevelopmentTools，JDT）
2009 年 7 月发布代号为 GALILEO 的 3.5 版[15]。本文便是采用 Eclipse 的 Gallileo
版本进行的开发。如图 2-2 所示。 
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